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Ⅵ　聖学院キッズ・イングリッシュ
聖学院幼稚園，聖学院小学校に通う園児および児童を対象とした英語教室。
歌やゲーム，ストーリーブックなどを通して，楽しみながら英語の力を総合的
に身につけられるよう，聴く，話す，読む，書く，といった指導を行っている。
2012年度に，年少児とその保護者を対象とした「ママと一緒の英会話」を
終了し，また「聖学院キッズ英語」から，「聖学院キッズ・イングリッシュ」
に名称を変更した。
開講クラスは，年中クラスから小学6年生クラス。また，ごく少人数で，
聖学院小学校以外の近隣幼稚園・小学校に通う園児および児童を対象とした
Neighborhoodクラスも開講している。
講師
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）
藤原真知子（聖学院大学総合研究所特任講師）
ジャスティン・ナイティンゲール（聖学院大学総合研究所特任講師）
西嶋小百合（聖学院大学総合研究所委託講師）
山根真由美（聖学院大学総合研究所委託講師）
事務職員
石畑　智子（非常勤職員）
開講
1回50分，年度を1期および2期から構成し，各期13回～15回程度開講している。
料金
1回の受講料を2,000円とし，別途教材費（各期2,000円）を徴収した。
2期までの申込みを1期に行う通年申込みでは，年間2,000円を割引いた。
ママと一緒（2012年度まで）　21,000円（教材費込み）
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実施状況
（1）2012年度
学　年 曜日 時　間 講　師　名
 1期
受講
者数
 2期
受講
者数
ママと一緒（年少）＊ 水 11:45-12:25 藤原，ナイティンゲール 0 4
年　中 月 13:55-14:35 バード，ナイティンゲール，西嶋 18 18
年　長 火 14:05-14:45 ナイティンゲール，西嶋，山根 17 18
1年生 火 14:40-15:30 藤原 8 9
1年生 金 14:40-15:30 バード，西嶋 16 15
2年生 火 14:40-15:30 バード，西嶋 16 16
2年生 金 14:40-15:30 藤原 8 8
3年生 金 14:40-15:30 ナイティンゲール 9 9
4年生 火 15:50-16:40 藤原，ナイティンゲール 6 6
5年生 火 15:50-16:40 バード 6 6
6年生 火 15:50-16:40 西嶋 4 4
Neighborhood 金 16:30-17:20 バード 7 4
総　計 115 117
＊ママと一緒クラスは，年少園児とその保護者2組。2期のみ開講。
講座詳細
ママと一緒 7回／21,000円
 2期のみ　11月～3月
幼稚園 通年受講26回／54,000円 4月～3月
 1期　4月～9月
 2期　10月～3月 各期13回／28,000円
1年生 通年受講27回／56,000円 4月～3月
 1期　12回／26,000円 4月～9月
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 2期　15回／32,000円 10月～3月
2年生以上 通年受講30回／62,000円 4月～3月
 1期 　4月～9月
 2期　10月～3月 各期15回／32,000円
Neighborhood 各期10回／22,000円 （通年申込みなし）
※すべてのクラスにおいて受講料に，各期2,000円，通年4,000円の教材費を
含む。
 
（2）2013年度
学　年 曜日 時　間 講　師　名
 1期
受講
者数
 2期
受講
者数
年　中 月 13:55-14:35 バード，ナイティンゲール，西嶋 14 15
年　長 火 14:05-14:45 ナイティンゲール，西嶋 16 17
1年生 火 14:45-15:35 藤原，西嶋，山根 16 16
1年生 金 14:45-15:35 西嶋 8 8
2年生 火 14:45-15:35 バード 6 6
2年生 金 14:45-15:35 バード，藤原 16 17
3年生 水 15:50-16:40 藤原，ナイティンゲール 11 10
3年生 金 14:45-15:35 ナイティンゲール 8 8
4年生 火 15:50-16:40 バード，藤原 5 4
5年生 火 15:50-16:40 ナイティンゲール 7 6
6年生 火 15:50-16:40 西嶋 5 5
Neighborhood 金 16:30-17:20 バード 4 3
総　計 116 115
講座詳細
幼稚園 通年受講24回／50,000円 4月～3月
 1期　4月～9月
 2期　10月～3月 各期12回／26,000円
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1年生 通年受講27回／56,000円 5月～3月
 1期　12回／26,000円 5月～9月
 2期　15回／32,000円 10月～3月
2年生以上 通年受講30回／62,000円 4月～3月
 1期 　4月～9月（4・5・6年生は4月～10月）
 2期　10月～3月（4・5・6年生は4月～10月）
 各期15回／32,000円
Neighborhood 1期　5月～7月
 2期　11月～2月
 各期10回／22,000円 （通年申込みなし）
※すべてのクラスにおいて受講料に，各期2,000円，通年4,000円の教材費を
含む。
 
（3）2014年度
学　年 曜日 時　間 講　師　名
 1期
受講
者数
 2期
受講
者数
年　中 火 13:55-14:35 ナイティンゲール，西嶋 16 15
年　中 木 13:55-14:35 ナイティンゲール，西嶋，山根 10 9
年　長 木 14:05 -14:45 ナイティンゲール，西嶋，山根 10 9
1年生 水 14:45 -15:35 藤原，西嶋，（ナイティンゲール） 19 19
1年生 木 14:45 -15:35 藤原 8 7
2年生 木 14:45 -15:35 バード 9 9
2年生 金 14:45 -15:35 藤原，ナイティンゲール 16 16
3年生 水 15:50 -16:40 バード，藤原 10 10
3年生 金 14:45 -15:35 バード 9 7
4年生 木 15:50-16:40 ナイティンゲール 10 10
5年生 木 15:50 -16:40 西嶋 4 4
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講座詳細
幼稚園 通年受講24回／50,000円 4月～3月
  （年中クラスは5月～3月）
 1期　4月～10月 （年中クラスは5月～10月）
 2期　11月～3月 各期12回／26,000円
1年生 通年受講27回／56,000円 5月～3月
 1期　12回／26,000円 5月～9月
 2期　15回／32,000円 10月～3月
2年生以上 通年受講30回／62,000円 4月～3月
 1期　4月～9月
 2期　10月～3月 各期15回／32,000円
Neighborhood 1期　4月～9月
 2期　10月～3月
 各期10回／22,000円 （通年申込みなし）
※すべてのクラスにおいて受講料に，各期2,000円，通年4,000円の教材費を
含む。
 
2012年度から2014年度のまとめ
Figure 1は年度別受講者推移である。この3年間で大きな変化はみられない。
Figure 2は学年別受講者推移である。2013年度より3年生クラスを，2014年
度より年中クラスの開講を増やしたことにより，受講者数は増加している。
Figure 3は3年間の受講者数の平均および，各クラスの定員数に対する受講
者数の割合である。3年生と4年生の学年を境に，定員数に対する受講者数の
割合が変化する。これは4年生以上の学年になると，塾へ通い始めることを主
な理由として退会するためである。
3年間の推移をみると受講人数に大きな変化はなく，3年生までの低学年で
は定員数に近い受講者の割合となっている。今後は，4年生以上のクラスでも
6年生 水 15:50 -16:40 西嶋 4 4
Neighborhood 金 16:30 -17:20 バード 4 3
総　計 129 122
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受講者が増えるようにすることを課題としつつ，子どもたちが楽しんで英語の
学びができるよう，授業を展開してきたい。
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Figure 1　年度別受講者数推移 Figure 2　学年別別受講者数推移
Figure 3　学年別平均受講者数および定員に対する受講者の割合
